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TESTO:  
ROMA ‐ Lira sotto pressione, tasso di sconto alle stelle, deficit senza freno. Dove finira' l' Italia? Repubblica 
ne parla con l' economista Paolo Sylos Labini. La lira deve resistere o deve svalutare? "Ci sono due ragioni 
per svalutare e 5 per non farlo". Vediamo le prime. "La lira e' sopravvalutata: rispetto al dollaro di almeno il 
15%. Le esportazioni perdono colpi e le importazioni crescono, con un deficit commerciale tendenzialmente 
in aumento, a stento controbilanciato da afflussi di capitale". E le cinque ragioni per non svalutare? "Primo: 
provocherebbe inflazione. Secondo: il costo del lavoro tenderebbe a crescere perche' con un' inflazione 
acuita i sindacati si agiterebbero e l' accordo sul costo del lavoro, faticosamente siglato, salterebbe. Terzo: 
con la crescita dei prezzi salgono gli interessi, anche quelli dei titoli di Stato. Quarta ragione: la lira avrebbe 
un colpo sui mercati internazionali, molti stranieri ritirebbero i loro capitali, molti italiani investirebbero all' 
estero aggravando il deficit dei conti con l' estero. Quinta ed ultima: gli altri paesi europei, compresa la 
Germania, sono contrari. Quindi conviene resistere? "Si'. Speriamo solo di riuscirci. Ma non e' questo il 
punto: la Banca d' Italia dovrebbe farsi promotrice di un incontro tra gli economisti delle banche centrali 
per vedere se la politica tedesca e' ragionevole. Un consulto medico al capezzale della Germania, perche' si 
da' per scontato che l' analisi tedesca sia giusta. Invece non lo e'". Dove sbagliano i tedeschi? "Sbagliano 
perche' attribuiscono le pressioni inflazionistiche all' andamento della massa monetaria. Ovvero alla massa 
dei salari che ha ricevuto un' accelerazione con la riunificazione intertedesca. Viceversa va esaminato l' 
andamento dei salari unitari che, insieme alla produttivita', sono il principale elemento di costo. E' vero che 
con una politica restrittiva, attuata con alti tassi, si spinge al rialzo il marco facendo pagare meno le materie 
prime e il petrolio, con il che si attenua l' inflazione. Ma e' dal costo unitario del lavoro che vengono le 
spinte principali ai prezzi. Percio' l' alto cambio non risolve il problema di fondo e anzi avvia un processo di 
recessione della Germania che peraltro e' gia' in corso". Crede che la Germania si convincera' a ridurre i 
tassi? "E' molto difficile. C' e' un orgoglio nazionalistico e una non celata competitivita' con la Francia. Non 
resta che fare appello alla ragion critica dei tedeschi". Torniamo all' Italia: quanto si puo' andare avanti con 
questi tassi di interesse? "Una parte della risposta e' nell' ampiezza delle riserve: negli ultimi mesi sono 
diminuite di circa un terzo, da 90 a 60 mila miliardi. Rispetto a un anno fa la diminuzione e' la meta'. Ma a 
un certo punto le riserve finiscono. E quel che puo' avvenire dopo e' imprevedibile". E l' economia? "Questi 
tassi la strozzano. Il che vale sia per il privato che per il pubblico. Siamo in recessione. E' in atto una 
congiuntura negativa. E l' Italia piu' degli altri e' nei guai perche' ha un disavanzo pubblico enorme". Basta 
una manovra da 100 mila miliardi per stare in Europa? "Il problema non e' solo l' Europa. Qui si tratta di 
sopravvivere. E i tempi stringono. Occorre che il governo si dia da fare sapendo che non puo' ricorrere a 
nuove tasse ma deve fare una lotta all' evasione seria. E poi le spese vanno tagliate senza pieta'. 
Soprattutto nella Sanita', dove accadono cose scandalose. Bisogna smobilitare una parte cospicua di un 
apparato amministrativo mostruoso. Bisogna dare colpi d' accetta agli altri. Cosa fa De Lorenzo? Perche' 
non presenta un progetto in cui si possano vedere i possibili risparmi?". E' piu' importante approvare subito 
il trattato di Maastricht o la manovra? "E' chiaro che prima si fa la manovra, piu' aumenta la credibilita' 
italiana all' estero. La manovra, in parte, e' gia' stata avviata ma va completata. E la fretta deriva dalle cose. 
Ormai finalmente la classe politica, che prima tirava a campare, si e' svegliata. E si e' accorta di quel che noi 
economisti dicevamo da dieci anni: cioe' che il deficit e' insostenibile". Se il 20 settembre vincera' il "no" al 
referendum francese, cosa succedera' alle monete? "La risposta e' breve: si rischia una situazione di caos 
con misure di emergenza che io non riesco a prevedere". E che ne sara' dell' Europa? "Neppure il suo 
destino e' prevedibile. Una vittoria del ' no' sarebbe come il ciclone Andrew. Drammatico e imprevedibile al 
tempo stesso".  
 
